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С Натальей Александровной я знаком уже достаточно давно, еще со второго курса 
она проявляла интерес к современной музыке и музыкальной прессе. В частности, в 
ходе практических и семинарских занятий Наталья подготовила несколько крайне 
интересных выступлений, которые как раз были посвящены современному рынку 
музыкальной периодики и "уходу" больших музыкальных журналов в онлайн. Кроме 
того, Наталья Александровна блестяще проявляет себя в журналистике – еще 
задолго до учебы в университете она писала для интернет-изданий "Вольтер" и City 
Guide, на первом курсе работала в информационном агентстве "Балт-Инфо", позже 
попробовала себя в качестве корреспондента на радиостанции "Зенит", затем 
проходила стажировки в сетевых медиа "Джаз в большом городе" и "Бумага", арт-
журнале "Около", компании Mail.ru Group, международном портале LiveBerlin и в 
газете "Санкт-Петербургские Ведомости". Кроме того, Наталья непосредственно 
участвовала в создании музыкального сетевого журнала Home.  
Студентка активно участвовала и в научных мероприятиях. Это подтверждают 
сертификаты за участие в научно-практическом семинаре по правам человека в 
Берлине и международном семинаре по правам человека и межкультурным 
коммуникациям в норвежском Университете Вольда. 
Все это, к сожалению, не в должной мере сказалось на качестве подготовки ВКР. 
Работа над ней складывалась неровно. Начала Наталья Александровны хорошо – 
постоянно контактировала и выполняла поставленные цели. В достаточно короткие 
сроки была подготовлена 1 глава, был окончательно систематизирован 
эмпирический материал по второй части исследования. Однако, с 10 апреля по 12 
мая Наталья Александровны перестала присылать мне материалы и не выходила на 
связь. 12 мая (за 3 дня до сдачи работы) я, наконец, получил от студентки 
долгожданный текст 1 параграфа 2 главы, который после проверки и 
редактирования был мною сокращен до 3 страниц. В итоге студентка уже 
самостоятельно готовила 2 главу, введение и заключение. Я не имел возможности 
ознакомиться с окончательной версией ее итоговой работы до финальной загрузки в 
системе Blackboard.  
Поэтому и работу с Гордиенко Натальей Александровной оцениваю по разному: на 
первом этапе она зарекомендовала себя с очень хорошей стороны, второй этап 
подготовки ВКР студентка провела практически самостоятельно. А плохо это или 
хорошо – мы поймем на защите.  
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